





RESUMEN  ∙ El conocimiento de  la ecología reproductiva del Chirigüe de Raimondi (Sicalis raimondii) es  incompleto.
Aquí proporciono información nueva y detallada del nido y algunos aspectos del cuidado parental. El nido fue encon‐
trado el 9 de abril del 2016 en las afueras de la ciudad de Arequipa, en el departamento de Arequipa, Perú, a 2153 m
s.n.m.,  localizado al  interior de una grieta de una pared  rocosa. Tenía  forma de copa abierta y  robusta, elaborada
principalmente de ramitas y fibras sintéticas y estaba ubicado a 2,45 m del suelo. Ambos padres se encargaron de la
alimentación de  las  crías,  la hembra  realizaba  la búsqueda de alimento en un área más próxima al nido en  com‐
paración con el macho y permanecía por más tiempo en el interior del mismo durante cada visita. 
ABSTRACT ∙ First description of the nest of Raimondi’s Yellow‐Finch (Sicalis raimondii) in Arequipa, Peru 
Knowledge of the reproductive ecology of Raimondi’s Yellow‐Finch  (Sicalis raimondii)  is  incomplete. Here  I provide
new detailed information of the nest and some aspects of parental care. The nest was found on 9 April 2016 on the
outskirts of the city of Arequipa,  in the department of Arequipa, Peru, at 2153 m a.s.l.  located  in a crack between














































en el nido  fue menor a 50  segundos  (n = 3 visitas),





26  de  abril  se  observó  una  hembra  posada  en  la












y  fibras  sintéticas  y  que  su  altura  era  de  10  cm.  El
suelo cercano a  la salida de  la grieta estaba cubierto
de heces secas.
La última visita  se  realizó el 4 de agosto y no  se
registró, visual ni auditivamente ningún ejemplar de
S.  raimondii en  la  zona. El  tiempo  total de observa‐
ción del nido fue de 14 horas, distribuido en 9 visitas.
Los  datos  correspondientes  a  este  nido  poseen
similitud  en  la  forma,  ubicación  y  composición  con
algunos nidos previamente descritos para otras espe‐
cies  del  genero  Sicalis,  como  por  ejemplo  Chirigüe
Verdoso (S. olivascens), Chirigüe de Lomo Brillante (S.
uropygialis),  Chirigüe  de  la  Puna  (S.  lutea),  Jilguero
del Monte (S. mendozae), Jilguero Austral (S. lebruni)







(de  45  m  de  longitud).  Sin  embargo,  si  se  observó
actividad reproductiva de otros ejemplares de S. rai‐
mondii en  la zona:  incluyendo  la persecución de una
hembra por machos, peleas entre machos, la inspec‐
ción de grietas por machos. El canto constante de va‐
rios machos  en  los  alrededores  era muy  notorio,  a
pesar  del  sonido  producido  por  los  vehículos  que
transitaban  por  la  zona.  La  gran  cantidad  de  heces




Los meses  de  abril, mayo  y  junio  en  los  que  se
registró  la  presencia  de  S.  raimondii  en  el  lugar  de
estudio  coinciden  con  el  periodo  (enero  a  julio)
durante el cual se ha reportado una disminución de la
población  residente en  las  zonas bajas del  rango de
distribución de la especie (Hughes 1970, Hǿgsås et al.
2002). Esto sugeriría que la especie realiza una migra‐
ción  altitudinal  con  fines  reproductivos  durante  los
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